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SZTE Egyetemi Könyvtár 
J000702363 
D ísMU 
EDIT I ONES, 
DISSERTAT I ONES, ETC. 
Bálint G.A., Náfrádi J., Varró V.: 
The effect of different prostaglandins on restraint 
ulcer of rat. 
In: "Gastrointestinal Defence Mechanisms" 
Eds. : Mózsik,Gy.,-Hänninan,0.,-Jávor,T. 
Advances in Physiological Sciences, Vol.29. 
Akadémiai Kiadó,-Pergamon Press, Budapest, 1981.P. 591. 
pp.185-191. 
Kiss Z. : 
Szívritmuszavarok heveny kolineszteráz-bénitó 
és bárium mérgezésben. 
/Cardiac arrhythmias in acute barium and Cholinesterase 
enzyme inhibitor poisonings./ 
Inaug.C.Sc.Thesis, Szeged, 1981. 
László F.A.: 
Renal cortical necrosis. Experimental induction 
by hormones. 
Akadémiai Kiadó, Karger AG. Budapest, Basel, 1981.P.216 
3 
y László F.A.: 
Az obesitas pathogenesise és therápiája. 
In: Klinikai endokrinológia Szerk.: Gláz E., 
/Pathogenesis and therapy of obesity. 
Clinical endocrinology. Ed.: Edit Gláz/ 
Medicina, Budapest, 1981. pp.9 31-958. 
Lonovics J., Hajnal F., Suddith R.L., Rayford P.L., 
Thompson J.C.: 
Metabolism of different molecular forms of cholecys-
tokinin. 
In: "Nutrition, Digestion, Metabolism" 
Eds.: Gáti,T.,-Szollár, L.G.,-Ungváry,Gy. 
Advances in Physiological Sciences, Vol.12. 
Akadémiai Kiadó,-Pergamon Press, Budapest, 1981.P.553. 
pp.383-390. 
A krónikus pancreatitis funkcionális diagnosztikája és 
konzervativ kezelésének uj lehetőségei. 
/Functional diagnosis of chronic pancreatitis and 
Pap Á.: 
new possibilities in its medical treatment/ 
Inaug.C.Sc.Thesis, Szeged, 198 i.O 
4 
Schön I., Kisfaludy L., Holzinger G., Varga L.: 
Pentagastrin analogues containing aminosuccinimide. 
In: Peptides 1980. Proceedings of the 16 t h European 
Peptide Symposium. 
Ed.: K.Brunfeldt. 
Scriptor, Koppenhagen, 1981. pp.584-588. 
Sonkodi S ^ ^ 
The effect of reduced blood flow to the liver in 
renovascular and renoprival hypertension in rat. 
€ St 
In: Zbornik Radova. Proceedings of the I Yugoslav 
Congress of Nephrology. 
Ed.: T.Naumovic 
Institut za endemsku nefropatiju, Beograd,1981.P.918. 
pp.783-787. 
Varga L.: 
Catabolic pathways of the C-terminal pentapeptide of 
gastrin /pentagastrin/ 
In: "Nutrition, Digestion, Metabolism" 
Eds.:Gáti,T.,-Szollár,L.G.,-Ungváry,Gy. 
Advances in Physiological Sciences, Vol.12. 
Akadémiai Kiadó,-Pergamon Press(Budapest,1981.P.55 3. 
pp.391-399. 
Varró V.: 
Gastric mucosal blood flow: Methodological, 
pathophysiological and clinical aspects. 
In: "Magen und Magenkrankheiten" 
Eds.: W.Domschke und K.G.Wormsley 
Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, 
1981. pp.185-195. 
5 
^ Varró V. : 
Molecular changes during metabolic processes 
of gastrointestinal peptide hormones. Introduction. 
In: "Nutrition, Digestion, Metabolism" 
Eds.: Gáti,T.,-Szollár,L.G.,-Ungváry,Gv. 
Advances in Physiological Scineces, Vol.12. 
Akadémiai Kiadó,-Pergamon Press, Budapest, 1981. • 
P.553. pp. 371-372. 
y Varró V. : 
Molecular changes during metabolic processes of 
gastrointestinal peptide hormones, concluding remarks. 
In: "Nutrition, Digestion, Metabolism" 
Eds.: Gáti,T.-Szollár,L.G.-Ungváry,Gy. 
Advances in Physiological Sciences, Vol.12. 
Akadémiai Kiadó,-Pergamon Press, Budapest, 1981. P.553. 
pp.4o7-4o8. 
V Varró V.: 
Endocrine influences on absorption. 
In: "Nutrition, Digestion, Metabolism" 
Eds.: Gáti,T.,-Szollár,L.G.,-Ungváry,Gy. 
Advances in Physiological Sciences, Vol.12. 
Akadémiai Kiadó,-Pergamon Press, Budapest, 1931. 




A Ca -antagonista* hatasmechani é s klinika 
alkalmazása. 
/Mechanism of action and clinical application of 
Kiss Z., Fazekas T.: 
Szívritmuszavarok akut kisérletes kolineszteráz-
-bénitó mérgezésben. 
/Heart rhythm disturbances in acute experimental 
poisoning with a Cholinesterase blocking agent 
/mevinphos/./ 
Cardiología Hungarica 10,159-165, 1981. 
Orvosképzés 49-58, 1981. 
GASTROENTEROLOGY 
„/ Bálint G.A., Varró V.: 
A prosztaglandinok emésztőszervi hatásairól. 
/On the gastrointestinal effects of prostaglandins./ 
Gyógyszereink 31, 30-31, 1981. 
Bálint G.A., Varró V.: 
Actinomycin inhibits gastric mucosal proctection by 
prostacyclin in rats. 
Prostaglandins 21, 255-257, 1981. 
^ Bálint G.A., Varró V.: 
Különböző prosztaglandin analogonok hatása patkányok 
indomethacinnal kiváltott gyomorfekélyére. 
/The effect of different prostaglandin analogues 
on experimental gastric ulcer of rat induced by indo-
methacin./ 
Kiséri.Orvostud. 33, 296-298, 1981. 
y/ Bálint G.A., Varró V.: 
Prosztacyclin ós protein szintézis-gátló vegyületek 
kölcsönhatása patkányok kisérletes gyomorfekélyén. 
/The interaction of prostacyclin and different protein-
synthesis inhibitors on experimental castric ulcer of rat. 
Kisérl. Orvostud. 3JS, 325-328, 1981. 
Bálint G.A., Varró V.: 
Szulfhidril tartalmú szerek hatása patkányok kísérletes 
gyomorfekélyére. 
/The effect of sulfhydryl-compounds on experimental 
gastric ulcer of rats./ 
Kisérl.Orvostud. 33, 627-629, 1981. 
Berger Z., Pap Á., Horváth R., Varró V.: 
Dose-related pancreatic response to synthetic chole-
cystokinin-octapeptide in .anaesthetized rats. 
Acta Med.Acad.Sci.Hung. 38, 287-292, 1981. 
Berger Z., Pap A., Ungi I., Varró V.: 
A természetes kolecisztokinin és C-terminális oktapep-
tidjének hatása a pancreas-szekrécióra a vena portaeba 
és a vena femoralisba történő adás esetén. 
/Pancreatic secretion under the effect of natural 
cholecystokinin and its C-terminal octapeptide given 
into the portal and femoral vein./ 
Kisérl.Orvostud. 33, 2o7-211, 1981. 
Devitt P.G., Lonovics J., Guzman S., Rayford P.L., 
Thompson J.C. : 
Physiological actions of pancreatic polypeptide on 
pancreatic exocri'ne secretion. 
Gut 22, 423, 1981. /Abstract/ 
9 
/ Döbrönte Z., Karácsony Gizella, Varró V., Imre J.: 
Primaer sclerotisaló cholangitis. 
/Primary sclerotising cholangitis./ 
Orv.Hetil.122^ 133-136, 1931. 
Döbrönte Z., Láng J., Sági I., Tichy B., Varró V.: 
A gyomor nyálkahártya vcrátáramlásának mórése 
99raTc-4-metil-amino-azofen-clearance módszerrel. 
/Measurement of gastric mucosal blood flow by the 
99mTc-4-methyl-aminophenazone clearance technique./ 
Kisérl. Orvostud. 33, 299-304, 1981. 
V Fazekas T., Pokorny G., Kelemen J., Varró V.: 
Gastrointestinális angiodysplasia és aorta vitium. 
/Gastrointestinal angiodysplasia with aortic valve 
disease./ 
Magy.Belorv.Arch. 34, 169-174, 1981. 
y Fekete M., Lonovics J., Telegdy G.: 
Modulation of passive avoidance behaviour of rats by 
intracerebroventricular administration of chole-
cystokinin antiserum. 
Neuropeptides 1,363-369, 1981. 
10 
F.Kiss Zsuzsanna, Várkonyi T.: 
Az insulin és a somatostatin hatása a vékonybclnyálka-
hártya glikogén tartalmára. 
/The effect of insulin and somatostatin on the glycogen 
content of the small intestinal mucosa./ 
MTA pályamunka 1981. 
Guzman S., Lonovics J., Devitt P.G., Hejtmancik K.E., 
Rayford P.L., Thompson J.C.: 
Hormone-stimulated release of pancreatic polypeptide 
before and after vagotomy in dogs. 
Am.J.Physiol. 240, G114-G121, 1931. 
Hajnal F., Pap A., Csáti S., Varró V.: 
A szérum gamma-glutamil transzpeptidáz szintjének 
változása krónikus pankreatitisben. 
/Changes in the level of serum gamma-glutamyl 
transpeptidase in chronic pancreatitis./ 
Orv.Hetil. 1^22, 1829-1831, 1981. 
Hudák J., Nagy A., Szabó I., Baradnay Gy., Varga L.: 
Colon carcinomák immundiagnosztikája. 
/Immuno-diagnosis of malignant tumours of the 
large bowel./ 
MTA pályamunka, 1981. 
11 
•S" Karácsony Gizella, Lukács Györgyi, Náfrádi J. , Varró V.: 
Carbenoxolon kezelés hatása a duodenum nyálkahártyára 
nyombélfekélyes betegekben. 
/The effect of carbenoxolone on duodenal mucosa in 
duodenal ulcer patients. / • 
Magy.Belorv.Arch. 34, 285-292, 1981. 
^ Lonovics J. , Devitt P.G. , 1/atson L.C. , Rayford P.L. , 
Thompson J.C. : 
Pancreatic polypeptide. A review. 
Arch.Surg.116, 1256-1264, 1981. 
Lonovics J., Guzman S., Devitt, P.G., Hejtmancik K.E., 
Suddith R.L., Rayford P.L., Thompson J.C.: 
Action of pancreatic polypeptide on exocrine pancreas 
and on release of cholecystokinin and secretin. 
Endocrinology 108, 1925-1930, .1981. 
Lonovics J., Nárai Gy., Varró V.: 
Cholecystokinin cholecystography: use of synthetic chole-
cystokinin octapeptide by different routes of administ-
ration . 
Materia Medica Polona 12,229-235, 19Ü0 /issued. An -1-9.80--/ 
12 
Náfrádi J., Szabó S.: 
Dopamine sensitive adenylate cyclase in duodenum of 
the rat. 
Federation Proceedings £0, 709 /Abstract: 2738/ 1981. 
Pap Á., Berger Z., Varró V.: 
Comparison of the trophic effect cholecystokinin-
octapeptide /CCK-OP/ and soy flour treatment in chronic 
pancreatitis. 
Gastroentérol. Clin. Biol. 5,938, 1981./Abstract/ 
Pap Á., Berger Z., Varró V.: 
Összehasonlító vizsgálatok secretin-pancreozymin és 
Lundh próbával. 
/Comparative studies with the secretin-pancreozymin and 
Lundh tests/. 
Orv.Hetil. 122, 623-628, 1981. 
Pap Á., Berger Z., Varró V.: 
Trophic effect of Cholecystokinin-Octapeptide in man 
- a new way in the treatment of chronic pancreatitis? 
Digestion 163-168, 1931. 
13 
Pap Á. , Döbrönte Z., Nárai Gy., Berger Z. , Papp J. , 
Tulassay Zs., Varró v.: 
Endoszkópos retrográd pancreatográfia és a pancreas 
exokrin funkciója, összehasonlító vizsgálatok. 
/Endoscopic retrograde pancreatography and the exocrine 
function of the pancreas. Comparative studies./ 
Orv.Hetil. 122,877-879, 1981. 
Papp J., Döbrönte Z., Koller 0., Malyi I., Szántó I., 
Tulassay Zs. : 
Endoskopische Sphincterotomie in Ungarn. 
Z.Gastroenterologie 529-593, 1981. 
Petri I., Várkonyi T., F.Kiss Zsuzsanna, Imre J., 
Varró V. : 
A totális gastrectomia késői functionalis következ-
ményei. 
/Late follow up study of total gastrectomy./ 
Orv.Hetil. 122,947-951, 1981. 
Szabó S., Sandrock A.W., Náfrádi J., Maull E.A., Callager 
G.T., Blyznik A.: 
Dopamine and dopamine receptors in the gut: 
Advances in Dopamine Research, Pergamon Press, 
Oxford, 1981. 
14 
Tichy B., Gregus Z., Fischer E., Varga L.: 
14 
Influence of BOC- C-giycine-pentagastrin on bile pro-
duction and responsiveness of its biliary excretion to 
cholepnils in rats. i f'.-JÍ* Acta Med. Acad.Sci.Hung. 38, 1981. /Issued in 1982/. 
Varga L. , Fodor Eleonóra, Szabó I., Baláspiri I,., 
Kovács L., Varró V.: 
14 
Catabolism in vitro of BOC- C-glycine pentapeptide 
in the rat. 
Acta Med.Acad.Sci.Hung. 38,1981. /Issued in 1982/. 
Varga L., Holzinger G., Varga E., Varró V., Schőn I., 
Kisfaludy L.: 
Comparative study of pentagastrin analogs in rat. 
Part I.Secretory response and elimination from the 
circulation. 
Acta Med. Acad.Sci. Hung. 38, 77-80, 1981. 
Varga L., Sasvári Mária, Penke B., Tóth G., Sirokmán F., 
Teplán I., Varró V.: 
A fenilalaninon ^H-al jelölt pentagasztrin metaboliz-
musának vizsgálata patkányban. 
/Study of the metabolism of "'H-labelled pentagastrin in 
rats. / 
Kisérl. Orvostud. 3_3, 201-206, 1981. 
•P.--
15 
Varró Andrea, Berger Z., Hajnal F., Lonovics J., Pap Á.: 
Cholecystokinin-like bioactivity in rat cerebral cortex. 
Scand.J.Gastroent. 18, 611-614, 1981. 
Varró V.: 
Dysfunktion des Sphincter Oddi, ein Veregenheits-
diagnose? 
Fortschritte der Medizin. 18, 683-688, 1981. 
Varró V., Döbrönte Z.f Pap Á., Láng J., Nemessányi Z., 
Nárai Gy., Kelemen J. : 
Hypertoniás Oddi-sphincter dyskinesis. 
/Hypertonic Oddi-sphincter dyskinesis./ 
Orv.Heti1. 1^2, 1885-1807, 1981. 
Várkonyi T., Wittmann T., Varró V.: 
Effect of pancreatic glucagon and insulin on canine 
intestinal blood flow. 
Acta Med.Acad.Sei.Hung. 37, 395-401, 1981. 
NEPHROLOGIA 
x/ Sonkodi S 
A hypertensio nem gyógyszeres kezelése. 
/Treatment of hypertension without drugs./ 
Orv.Hetil. 122, 1263-1265, 1981. 
x/ Sonkodi S., Nicholls M.G., Cumming A.M.M., 
Robertson, J.I.S.: 
Effects of change in body posture on plasma and 
serum electrolytes in normal subjects and primary 
aldosteronism. 
Clin.Endocrinol. 14, 613-620, 1931. 
Bartha Csilla, Kádár T., Sonkodi S., Minker E. : 
Az angiotensin hatás antagonizálhatóságának vizsgálata 
patkány izolált vena portae és aorta csikón. 
/How to antagonize the effect of angiotensin using 
strips of rat portal vein and aorta./ 
Kiséri. Orvostud. 33, 622-626, 1981. 
NEUROENDOC RIHOLOGIA 
Bártfai G., Sas M., Morvay J., Julesz J., László F.A.: 
Effect of LH-RH and lonc-acting LH-RH on serum. LH and 
FSH levels of healthy women. 
J.Endocrinol.Invest. 4, 359-362, 1981. 
Domokos I., Karcsú Sarolta, László F.A., Morgat J.L., 
Halász N., Joó F.: 
Autoradiographic localization of 3H-l-deamino-6-D-
-arginine-vasopressin /^H-dDAVP/ in rat. 
Acta Endocr. 97, Suppl. 243,309, 1981. /Abstract/ 
Domokos I., László F.A., Bilbao J.M., Kovács K.: 
Fine structural study of the posterior pituitary after 
destruction of the hypophyseal stalk in the rat. 
Acta Morph. Acad. Sci. Hung. 2^, 195-202, 1981. 
"Faredin I., Tóth I.: 
A dehidroepiandroszteron-szulfát képződése egészséges 
egyének és különböző endokrin betegek hasbőrében. 
/Formation of dehydroepiandrosterone sulphate in the 
abdominal skin of healthy individuals and various 
endocrine patients./ 
Kisérl.Orvostud. 33,151-158, 1981. 
18 
^ Gáspár L., Julesz J., Janáky T., Kárteszi M., Kocsis 
Julianna, László F.A.: 
The effects of oral clonidine on the serum hGH and 
ACTH levels in acromegalic patients. 
Acta Endocr. 97, Suppl. 243, 418, '1931. /Abstract/ 
Julesz J., Faredin I., Tóth I., László F.A.: 
Hyperandrogenizmusban szenvedő nők kezelése cyproteron 
acetáttal. 
y Orv.Hetil. 122, 1177-1180, 1981. 
Cyproterone acetate treatment of females with hyperandro-
genism. 
^ Endocrinologie 78, 168-17 4, 1931. 
Julesz J., Janáky T., Laczi F., Kárteszi M., László F.A., 
Stark E. : 
A hypophysis troph-hormonok rezerv kapacitása. A plasma 
> 
ACTK szint és az ACTH rezerv vizsgálata mellékvesekéreg 
betegségekben. 
/Reserve capacity of pituitary trophormones. Investigation 
of plasma ACTH level and ACTH reserve in adrenocortical 
diseases./ 
Orv.Hetil.122, 495-499, 1981. 
19 
Juiesz J., Janáky Т., Laczi F., Kárteszi M. , László F.A., 
?las.~a ACTH level and ACTH reserve in adrenocortical 
disease. 
Acta Пес. Acad. Sci. Hung. _3c!' 1-11, 1931. 
/CFulesz J., Lis M., Gutkowska Jolanta, Genest J.: 
New pitressin preparation with diminished corticotropin 
releasing activity in vitro. 
Lancet XI, 253, 1931. 
Kártfiszi M. , Staík E., Rapnav Gy., László F.A., 
Corticaiiberin activity of rat neurohypophysis is 
distinct from vasopressin. 
Amer. J. Physiol. 240, E 689-693, 1981. 
^y Laczi F., Janáky T., Iványi T., László F.A.: 
Terhességi diabetes insipidus. 
/Diabetes insipidus during pregnancy./ 




v/ László F.A.,•Janáky T., Baláspiri L. , Morgat J . L. : 
Biological half-life and organ distribution of 
/^H/l-dearaino-8-D-arginine-vasopressin in the rat. 
J.Endocr. 88,181-186, 1981. 
László F.A., Laczi F., Valkusz Zsuzsanna, Járdánházy T., 
Wágner Á., Szilárd J., de Wied D.: 
Effects of desglycinamide-arginine-vasopressin /DGAVP/ 
on the memory in diabetes insipidus patients. 
Acta Endocr. 97, Suppl. 243, 400, 1981. /Abstract/ 
László F.A., Morgat J.L., Halász N., Joó F.: 
Autoradiographic localization of ^H-dDAVP in the rat 
kidney. 
Horm.Metab. Res. 13, 474-475, 1981. 
McComb D.J., Horváth Éva, Kovács K., Ryan N., 
• Domokos I., László F.A.: 
Enhanced responsiveness of lactotrophs in ectopic 
pituitaries to bromocryptine and estrone acetate. 
Acta anat. 110, 113-120, 1981. 
21 
McComb D.J., Ryan N.( Horváth Éva, Kovács K., Nagy Éva, 
Bérezi J., Domokos I., László F.A.: 
Five different adenomas derived from the rat 
adenohypophysis. 
Imimino-cytochemical and ultrastructural study. 
J.Nat.Cancer Inst. 66, 1103-1111, 1981. 
McComb D.J., Ryan N, Ryder D., Horváth Éva, Kovács K. , 
Domokos I., László F.A.: 
Response to thyrotropin-releasing hormone /TRH/ of rat 
lactotrophs and setnato Uophs deprived of hypothalamic 
control. 
Endokrinologie, TT_, 303, 1981. 
Tóth I., Faredin I.: 
C^g-szteroid-szulfátok az emberi verejtékben. 
/Cig-steroid sulphates in human sweat/. . 
Kisérl.Orvostud. 33,159-165, 1981. 
Tóth S., Gáspár L. , László F.A.: 
A subacut thyreoiditisről. 
/The subacute thyroiditis./ 
Orv.Heti1. 122, 2587-2591, 1981. 
22 
»/'^alkusz Zsuzsanna, Laczi F., László F.A.: 
Schwartz-Bartter-syndroma kialakulása chlorpropamid, 
valamint l-deamino-8-D-arginin vasopressin adagolás 
után. 
/Development of Schwartz-Bartter's syndrom after admi-
nistration of chlorpropamid, l-deamino-8-D-arginine 
vasopressin./ 
Orv.Hetil. 122, 97-98, 1981. 
VARIA 
Boda Krisztina, Forczek Erzsébet, Pap Á. , Mayer J., 
Eller J.: 
Statisztikai és alakfelismerési eljárások alkalma-
zása a STASYS programrendszerrel biometriai és orvo-
si diagnosztikai feladatokra. 
/Application of statistical and shape program system 
for biometric and medical diagnostical purposes./ 
Kórház és Orvostechnika 19, 89-92, 1981. 
Fazekas T.: 
Egy név helytelen Írásmódjáról /Levél a szerkesztőhöz/. 
/Incorrect mode of writing a name./ 
Orv.Hetil. 122, 1226, 1981. 
Fazekas T., Lajkó K., Kiss Z., Somogyi I.: 
Psychotikus epizód Halidor szedése közben. 
/Psychotic episode during bencyclan /Halidor/ treatment./ 
Orv.Hetil. 122, 3139-3142, 1981. 
Letoha Viktória, Karácsony Gizella, Tóth S.: 
A benignus szimmetrikus lipomatosisról. 
/Two cases of benign symmetric lipomatosis./ 
Orv.Hetil. 122, 399-401, 1981. 
24 
Pokorny Gy., Kiss Z., Karácsonyi Mária, Fazekas T. , 
Karácsony Gizella: 
Hypoglycaemiás tünetegyüttessel járó férfi emlőrák. 
/A case of male-breast cancer combined with 
hypoglycemia./ 





Kiss Z., Fazekas T. : 
Toxic ECG-signs in organophosphate and barium poisonings. 
3th International Congress on Electrocardiology, 
1931. szeptember 1-4. Budapest. 
GASTROENTEROLOGY 
Bálint G.A.: 
A prostacyclin cytoprotectiv hatásának kapcsolata a 
fehérje szintézissel. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság cs a Chinoin 
Gyógyszerárugyár "Prostaglandinok és cytoprotectio" 
c. tudományos ülése. 
1981. november 27. Szeged. 
Bálint G.A., Náfrádi J.: 
A cytoprotectio, mint az anti-ulcerogen hatás egyik 
mechanizmusa. 
Magyar Élettani Társaság Jubileumi Vándorgyűlése. 
1981. augusztus 31- szeptember 2. Budapest. 
Bálint G.A., Varró V.: 
A prostacyclin cytoprotectiv hatásának elemzése. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 23. Nagygyűlése. 
1981. május 2o-23. Keszthely. 
Berger Z., Pap A., Varró V.: 
Pancreas-betegek gondozásának tapasztalatai. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 23. Nagygyűlése. 
1981. május 21. Keszthely. 
28 
Berger Z., Pap Á. , Varró V.: 
Cholecystokinin-octapeptid dózis-függő hatása éber 
patkány pankreasz-szekréciójára. 
Magyar Gastroenterologiai Társaság 23. Nagygyűlése, 
1981. május 23. Keszthely. 
Berger Z., Pap Á., Varró V.: 
Epekő-betegség és a krónikus pancreatitis kapcsolata. 
SZOTE Tudományos Ülése. 
1981. november 10. Szeged. 
Boda Krisztina, Pap Á.: 
Pancreasfunkciós vizsgálatok normálértékeinek megha-
tározása statisztikai módszerekkel. 
SZOTE Tudományos Ülése. 
1981. november 10. Szeged. 
Caill, M.C., Gallager G.T., Náfrádi J., Szabó S.: 
Cysteamine-induced duódénál ulcer in the mouse. 
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Hajnal F., Varró V.: 
Über die Beurteiibarkeit der Dynamik des Sphinkter Oddi 
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VIII.Gemeinsame Arbeitstagung Röntegen-Herzkreislauf-
diagnostik - Angiologie - Gefasschirurgie der Gessellschaft 
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Chirurgie der DDR und der Gesellschaft für Kardiologie und 
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/Felkért referátum/ 
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1981. május 20-23. Keszthely. 
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